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Visszamenoigazsagszolgaltatas,
alkotmanyossag,emberijogo~
HatalomvaltasokmilrendszerintfelvetOdikannakaz igenye,hogya korObbipolitikairezsim
idejenelkovetettigazsagtalansagokatorvosoljtik.Kiilonoseneroteljesenjelentkezikilyenigeny
akkor,ha az uj politikaihataIomvallaljaa korabbirendszeraldomtainak,,klirtalanitasat",
ahogyaz nalunktortenik.Ilyenkorugyanissziiksegkeppenfelmenllazoknoka felelossege.
alcik a jogserteseket,a szenvedeseketokozttik.Az igazsagossagnakmegfeleloaHapotok
vissmaIlitlisatehat magabanfoglalja az eloidez&kvalamikeppenifelelossegrevo~t.
Kezenfekvonektiinik ilyenkora jog, kivalta biintet&jogeszkozt.a.ratigenybevenni,kiilonos
tekintettelarra,hogyaz elsOpillantasrabiintetojogilagrelevanscselekmenyekkoreigencsak
szeles:kezdvea "hetkozoapi"csalasokt61,hiitl<;Jlkezeleseken,hivatalibiinplirtolasokonat
egeszenazemberieletekkioltasaig,sOta hazalirulilsigterjedhet.
A sz6bajohetocselekmenyekheterogenvoltaazonbanjelziegybena problemanehezseget
is, amitcsakfokoz,hogyszamosolyanmagatartasmiattkivannaaz "egeszsegesjogerzek"
a legsUlyosabbfelelossegrevonast,melyeka biintetojogeszkozt.a.ravalkezelhetetlenek,es
amelyeket"az eIereselyektolva16megfosztaskent"definiaIhatunk.
Alkalmas-ea biintetOjoga visszameno1egesigazsagtevesre?
A biintetojoghagyomanyos,altalanosanelfogadottkateg6riaivala makrostrukturlilis
kriminalitas,az allamilagtoleraIt,osztonz6tt,dijazottbiinozesnehezenragadhat6meg.A
biintetojogleginkabbaz individuaIistortenesek,,kozeps&szferajara"alkalmazhat6- amig
ezen·a teriiletenmiikOdtetik,addigtudjamegorizoilogikai konzisztenciajat,belsOellent-
mondas-mentesseget.
A fesziiltsegalapvetoforrasaa hagyomanyoskriminalitas-felfogils:a biintetojogaltaI
megragadhat6biinozes-deviancia,tarsadalminormalitast61va16elteres.A "rendszerkon-
form"kriminalitasezerta biintetojogkateg6riaivalnehezenkezelheto.
A biintetojogifelelossegrevonasgondolataezertis valtjaki rendszerinta szakemberek
aggaIyait.Erviik az, hogyval6jabana rendszertke// vtidaM helyezni,a komplexszocialis
torteneszemelyesitese,egyeniszintreutaIasanemmas,mintbUnbakkepzes.
Mindezenaggalyokazonbanviszonylagosak.Az aI1amiterrorkiterveloinek,vezetoinek
felelossegrevonasatcelz6nemzetkozibiintetojogkialakitasliratettlepesekjelzika hagyoma-
nyos biintetojogarzenaljanakbOviileset.De a komyezetvedelembiintetojogieszkozeinek
formalooasa,a szervezett,transzoacionwsbiinozeselleni biintetojogiinstrumentumok
terjedeseselfogadottsagaa nemzeti,a belsObiintetojogataIakulasatmutatjak.(lgazugyan,
hogy az anyagies alaki biintetojogbanezek az uj teriiletekesetenkentaz altaIanosan
elfogadottetelekfeladasarakenyszeritetteka jogalkot6kat- lasda jogi szemelyfelelossege,
a bizonyftasitehermegforduIasastb.).
A BiintetojogliszokKlubja 1991.szeptember27-en tartott iiIeserckCszitettdolgozatjegy1etekke1kiegeszitett
vliltozata.
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Viszonylagosannak az ervneka sUlyais, amelyszerintval6jabana rendszertkellene
elitelni,es annakbiineitnemlehetegyenilegfelr6hat6Itlagatartasokka(a biintetojogcsak
ezekrereagalhat)transzfonruilni.Barmilytrivialisanhangozzekis, azertmegsemrendszerek
cselekednek,hanemegyenekmagatartasaiallnakosszekoordiruiltrendszerre.Ezenkiviila
jogalkalmazasaz "atlagkriminalitas"esetebenis aztteszi,hogyredukaljaa val6sagot.Azon
tarsada1mi.v szonyokatfog6ertekelesere,amelyekbeagyazvaa biinelkovetesmagyanizhat6,
a biintetoperbenemkeriil sor.
()sszefoglalva:a hagyomanyoskriminalitas,illetve a rendszerkonformes allamilag
szponzoraltbiinozeskozotti elteresnemolyanmervii,hogy a biintetojogalkalmazasCmak
lehetosegetzenaz alaponeleveki lehetnezami.
A kerdesmostmaraz,hogyazigazsagtevesszamoselkepzelhetorendeltetesekozillmelyek
teljesiteserevehetoigenybea biintetojogifelelossegrevonas a biintetojogrendszerenek
sz6tzUzasanelkiil; ugy, hogy az megfeleljena (korhoz, politikai kultUrahozkotott)
jogallamisagkriteriumainak.
E tanulmanynaknyilvannemlehetfeladataannakmeghawozasa,hogyaz igazsagtevesnek
mi a rendeltetese,az a politikaratartozik.A szamosfunkci6(politikaiellenfelekmegsemmi-
sitese,diszkreditamsa,politikai mozg6sitas)koziil ma Magyarorszagonaz igazsagteves
szimbolikusjelenteseterdemeskiemelni,a mUltbelijogsertesekszankcionalasaugyanis
mindenkiszamarabizonyitjaa korabbiberendezkedesselval6 szakitast.Egy olyanrenddel
val6diszkontinuitasintezmenyidemonstralasara,melynek itiintet6jegyevolt a jogegyen-
losegnyilt tagadasaesa javakpolitikaierdemekalapjanval6elOsztasa,lkillonosenalkalmas
leheta biintetojogifelelossegrevonas,ha ajogallamisagesa demokraciajelszavaitzaszlajara
tUzOuj rendily m6donjelzi: nemismeriel, hogya polgarokegycsoportjaramasnormak
alkalmaztassanak,minta tobbiekre.
EbbOlkovetkezik,hogy iildOzendOkazoka "koztorvenyes"bUncselekmenyek,amelyeknek
elkovetoijogon.kiviili privilegiumaikrevenelkeriilteka felelossegrevonast.Ht tehata
szocialisberendezkedestolftiggetleniilmindentarsadalombanjelen levo latenskriminalitas
azon reszletenekmegragadasar61van sz6, amelyaz egykorhatalyosjog alapjan sem
maradhatottvolnarejtve.A biintet6eljarasesa megbiintetesezekbenaz esetekbenemejt
sebeta biintetojogrendszeren:a felelossegvalamennyifelteteleadott,jogallamiaggalyok
nemmeriilhetnekfeI.
Az iildOzendO-iildOzhetocselekmenyekkorerendkiviilheterogen- az ittasjarmiivezetestol,
a hivatalivisszaelesen,a biinpartolason,a vesztegetesenat a kozellatasveszelyezteteseigs
a devizagazdalkodasmegsemseigterjedhet.Tematikusmegkozelitesbenspekulaci6svissza-
el6sek(telek-es lakasspekulaci6k),csalasicselekmenyek(ad6,yam),vesztegetesek,hivatali
visszaelesekjohetneksz6ba,no megazehhezjarul6reszesikapcsolatok.
E cselekmenyekfelderitesenyilvannemkonnyii. J6val kedvezobbhelyzetbenvan az a
kormany,amelynekrendelkezesereall az iigyeszseg,hogyaz a konnanyaltaIkidolgozott
biintetopolitikat,az altala meghatarozottprioritasokat,a biiniildozesrendelkez6serea1l6
forrasokelosztasar61sz616dontesetvegrehajtsa.A jelenlegihelyzetbeneza rendorsegrevar.
1Az aJIampolgarijogegyen16segmegteremteset hatIDagabanfoglaljaa "biiniild6zesal6li mentesseg"urolagos
feIszamolasatis. Termeszetesengyakortanehezrekonstrwilni,hogymikor maradtel a politikaihatalomutasimsara
a biintetOjogireakci6.Az a1lampolgarijogegyenl6segnekpolitikaimegfonto1asokonalapul6intezmenyesitettmegsertese
viszontteny.Az MSZMP Politikai Bizottsagameg 1984-benis hozott olyan hawozatot, amelyegyebekk6z6tt
kimondta: a part legmagasabbfunkcionanusaicsak meghawozottplirtszervekhozzajaruIasaesetenvonhat6k
biintet6eljarashatalyaala. A hawozat alapjana k6vetend6eljarastazutana biiniild6z6szervekutasitlisokban
konkretizaltak.Ld. peldaula legf6bbiigyesz001/1985.szamuutasimsat,a plirtszervekhatlisk6r6betartozOszemelyek
biintet6iigyeivelkapcsolatosfeladatokr61.
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Milyenaron,mitmiht ,!elaldozni"?
Mar a bevezetObenjeleztiik,hogya biintetojogeszkozttiragyakortaelegtelena mUltbf1neinek
megtor/dstira.Sokszorcsakonnon.elveinekfeladasavalkepesarm, hogy kerdorevonja a
jogsmesekeloietezOit.
Idorol idorefelroppennekolyanelke.,zelesek,amelyekneklenyege:akar a hagyom/rnyos
elvekfelodOsatiranis son kell keritenia biintetojogifelelossegrevonasra.Pelda erreaz a
kepviseloirorvenyjavaslat,amelyneklenyege:az elevilles"felelesztesevel"kellenea jogserre..
sekelkovetOitmegbiintetni.
Egyebekkowtt e javaslatkapcsanmeriilfel annaka kerdese,hogya biintetojognakmely
elvei adhatokfel ugy, hogy a jogallamisogkriteriumainaka jogrendszermeg megfelel.
Elc5zetesenazonbantiszt:azand6,hogya mUltrendszerbenelkovetettbiinokmiattifelelossegre
Vomlssaranjog3llamielvekreegyaItallinfigyelemmellehet-e,illetvekell-elenni.
Mind .kiilfoldon (igya legut6bbidobenNemetorszagban),mind pedigidehazavannak
kepviseloiannaka felfogamak,hogya jog3llamisagegyszeriienertelmezhetetlenaz olyan
cselekmenyekelbiniliiSlirnil,amelyeketnema joglillamisagkeretfelteteleikOzOttkovettekel,
igy aztan a joglillamiSligalkalmazasanem is lehetkotelez5.EbbOl els<>pillantasraket
megoldaskiruilkozik.Az egyik szerintaz uj hatalomlemondaz illdozesrolrendszerint
,,megbocsat6"amnesztiahirdetesevel,es igy legaIabbdeklanilja,hogy a megbocSlitott
magatartasokelvetendOek.(Ennek az inkabb latin-amerikaiviszonyokkozott gyakorolt
megoldasnakaz NSZK-ban is vannakhivei- ismeretes,hogyKinkel igazSligiigy-miniszter
isegyideig,meghatarozottelkovetoikorre,ezttartottaa jarhat6utnak.)
A mlisik lehetoseg,hogya jogallamielveketfelreteszik,valamilyen,,killon rend" szerint
itelkeznek,ak3.ra formalizalteljlinist61is eltekintenek.A peldaertsemidoben,sempedig
terbennemkell messziremenni- a CeaU§e8CU-iigy"elint6zese"vitAnfelill ebbea korbe
tartozik.
A m8sodikviliighliboriltkovetOniirnbergiperek6ta azonbanmegfigyelhetoa civilizaIt
nemzetekorebenaz a torekves,hogya mUltbf1ne;erttortenOfelelossegrevonOsmegiscsak
valamilyenfonnalizaltrendhen,az alapvetogaranciQkmegtartasavaltortenjek.A nemzetkozi
biintetOjogintezmenyrendszerenekkialakitasatcelz6 torekvesek,vagy a luiborilses nep..
ellenesbiintettektenyaJlasainakmegkonstrwUasa,bels<>jOgg8transzfornuillisaeselevillhetet-
1ens6giikkimondllsaminderreutalnak.
A kozep..kelet-eur6paiesemenyekazonbanaztjelzik,hogya biintetojogesa nemzetkozi
jog Iil6gsemkeszilltekfel kellc5keppenaz lillami terrorelkovetoinekfelelossegrevonasara.
Jellemzc5,hogya nemzetkoziemberijogi egyezmenyekis megelegedteka niirnbergiiteletek
lega1izalasaval.Az eleviiMsfeloldOstinakszoszol6ialtaigyakortaidezettEur6paiEmberiJogi
Egyezmeny(az 195O-esR6mai Egyezmeny)7. cikkenek2. pontja(esaz ENSZ PoIg3.ries
Politikai NemzetkoziEgyezsegolarninyat rtalnuibanezzelegyezo15.cikkenek2. pontja),
amelyszerintazegyezmenybendeklaniItnullumcrimensinelegeelve,,oemkepeziakad8Iyat
valamelyszemelybir6sagele allitasanakvagy megbiintetesenekolyan cselekmenyvagy
mWasztasmiatt,amelyelkoveteseidejena civilizaItnemzetekaltalelismertaltallinosjogeIvek
szerintbiincselekmenyvolt", egyertelmiienezt a celt szogaIta.A R6mai Egyezmeny
el5keszilletimunkaIataitvegzc5SzakertoiBizottSligfogalmazotta kovetkez5keppen,es azt
sz6 szerintmegismeteltegy konkret panaszelbiraIasanataz Emberi Jogok Eur6pai
BizottSliga:a 7. cikk 2. pontjanakceljaannakleszOgezest:,hogya nullumcrimensinelege
elvetdeklaniI61.pont ,,oemerintiazokata torvenyeket,amelyeketa m8sodikviliighliborilt
kOverorendkivillikoriilmenyekkOzOtthoztak a luiborils biintettek,a hazaaruIases az
ellenseggelval6 egyiittmUkooesilldozesere,es a 2. pOnt nem celozzae torvenyeknek
b3.rmifajtajogi vagyerkOlcsieliteIes6t..."2.
2A fomisokraI. J. E. S. Fawcett:The Applicationof theEuropeanConventionon Human Rights,Clarendon
Press,Oxford 1987.201.old.
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"
3BYerfD 25.265-295.old.
"Szerencsesebb"helyzetbenvannakazokazorszagok,artlelyekolyanmegoldilstkovethet-
nek,amelyekrolegyszermarmeglillapittatott,hogyjogallamikrireriumokalapjanelfogadha-
t6ak. fgy peldaula Csehes SzlovakSzovetsegiKoztarsasagbana bir6sagirehabilitlici6r61
sz6161990-benhozottes 1991janruirjabanmooositottorvenykimondja,hogyamennyiben
a rehabilitici6seljarasoksoranfenyderiilarra,hogya jogszabalybanfelsorolttorvenyserre-
seketvalakielkovette,ugy- felreve,hogy~cselekmenybiintethetosegea torvenyhamlyba-
lepeseneknapjanmegnemeviilt el, a biintethetOsegeleviilese1995.januar 1. napjaelott
nemkovetkezikbe(29.§).
A csehes szlovaktOrvenyhozOkhivatkozhatnaka nemetalkotmanybir6sagdontesere,
amelyszerintazUn."ki/' visszahat6hatdly,azaza megbenemkovetkezetteteviitesihataridO
ut61agosmeghosszabbitlisauj torvenyaltaInemsertia nullumcrimensinelegeelvetrogzito
alkotmlinyosrendelkezest,es jogallamimegfontoIasokb61semaggalyos,szembena mar
bekovetkezetteleviilesut61agosfeltlimasztasaval.3(A Bundesverfassungsgerichtdonresenek
e1ozmenye,hogya nemzetiszocialistaidoszakbanelkovetehbiincselekmenyekbiintethetose-
genekeleviileset1945.majus8-t61szlimitottak.A hu.szeveseleviilesiido az 6letfogytigtart6
szabadsagvesztesselfenyegetettbiincselekmenyekrenezve 1965-benbekovetkezettvolna.
Erert 1965-bentorvenytalkottak,amelyaz eletfogytigtart6szabadsagveszresselfenyegetett
cselekmenyekreaze1eviileskezdonapjat1949.december31.napjavalhamroztameg.Egyu.ttal
kimondtakazt is, hogy 1945.majus8. es 1949.december31.kOzOttaz eleviilesnyugodott,
merta megsZ!ill6hatalmakigazsagszolgliltamsimonopaliumamiattebbenaz idoszakban
a nemetbir6sagoknaknem allt moojukbaneljlimiuk. Amikor aztan 1969-benaz igy
meghosszabbitotteleviilesiido bekovetkezesef nyegetett,egyujabbtorvennyelharmineevre
hosszabbitotmkmeg a gyilkossagbiintethetosegenekleviil6siidejet, mignem 1979-ben
kimondtak,hogya gyilkossageleviilhetetlenbiincselekmeny.)
A nemetpeldalegitinuil6erejeazonbanketseges.A Bundesverfassungsgerichtdontesenek
indokolasaalapjanugyanisonkenyesnektiinik a "nagy"esa "kis" visszahat6hamlykozti
6leskiilonbsegretel.
A Bundesverfassungsgerichtugyaniselso l~sben azt' allapitjameg, hogy a nemet
alaptorveny(Grundgesetz)103.cikkenek2. bekezdesebenmegfogalmazottnullumcrimen
sine legees nulla poenasine legeelveia tenyalllisszerusegrees a biintetnirendeltsegre
vonatkoznak- vagyis: nem vonhat6 felelossegres nem biintethetosehki, csak ha
magatartasataz elkoveteskora biintetoilirvenybiintetendoneknyilvanitotta.Az eleviilesi
szabalyokazonbanmasr61szOlnak.Arr61,hogyegybiintetojogilagtilalmazottesbiintetessel
fenyegetettmagatartlismeddigiildozheto.EbbOl a konklUzi6: az eleviilesihatliridok
meghosszabbitlisav gyfeloldasanemerintia nullumcrimensinelegeesa nullapoenasine
legeelveit.
Ezutlina Bundesverfassungsgerichtatterannakvizsglilatlira,hogya jogallamisagfogalmi
korebetartoz6jogbiztonsagelvevelmennyibenegyeztethetosszeaz eleviilesihatlirid6k
feloldasa.A jogbiztonsage1venekindoka- sz61az erveles-, hogyaz allampolglirelorelas-
sa,kiszamithassa lehetsegesallamibeavatkozast,s ennekmegfelel6enrendezkedhessenbe.
Dgyanakkora jog szerintaz eleviilestfelbeszakitjakaz elkovetovelszembenelrendelt
eljarasicselekmenyek,melyekrolaz elkovetoneknemkell feltetleniiltudnia.Ilyenkoriilme-
nyek kozott a polgar nem szamithatarra, hogy az elkovetesid6pontjat61a torvenyben
meghatlirozottidotartamelteltevelval6banbe is all az eleviiles,legfeljebbremenykedhet
ebben.A fObenjar6biinok eserebenazonbanindokolatlanlenneezta remenykedestjogilag
honoraIni.
A "kis" visszahat6hatlily igazolasarafelhozottismertetettindokoIas,amely tehata
jogbiztonsagelveneklenyegetabbanvelifelfedezni,hogyaz erintettalappalszamithat-egy
jogilagrelevanstenyallasbealltliravagysem,ugyanugyigazolhatjaa mar eleviiltcselekme-
nyek iildozhet6segenekujb6li megnyitllsat.N6mi rosszindulattalazt lehetnemondani:a
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BundesverfassungsgerichtaltaImegoldand6feladatazvolt,hogyigazoljaa megel nemeviilt
cselekmenyekeleviilesihataridejetmeghosszabbit6orvenyhoz6iaktust.A "nagy"visszahat6
hatallyalva16Osszeveteses annakelvetesea jogallamisagnevebenalkalmasnaktUnhetett
arra,hogya dontesmeggyozOerejetnovelje.A "kis" visszahatohatti/yeljogadtattisah'dekeben
.felti/doztQk"a .,nagy"visszahatohatti/yt.csakaz indokohisnemsikerillttokeletesre.4
Noha sieleskorbenelterjedt,hogya nemetjogrendcsaka "kis" visszahat6hataIytismeri
el, a Bundesverfassungsgerichtegyik 1952-benhozottdontesemastsejtet.Ekkor ugyanis
azt mondtakki, hogy az olyan eroszakoscselekmenyekesereben,amelyeknekmotivuma
politikai, faji vagy vallasi gyillOletvolt, es amelyeketa. Harmadik BirOdalombannero
iildoztek,az eleviiles1933.januar30.es 1945.majus8. kOzOttnyugodott,azaz:elvbenmar
eleviiltcselekmenyekujb6li iildozesereis moo ny1lott.A Bundesverfassungsgerichttehat
lenyegebenaztmondtaki, amita Z1:tenyi-felejavaslattartalmaz.5
Mielott azonban barki is ervkenthaszruilruia nemetalkotmanybirOsagdonteseta
kepviseloitorvenyjavaslatmellett,ketmegjegyzestteszek.
EIOszoris: a Bundesverfassungsgerichthivatkozhatottolyan jogszaoolyirendelkezesre,
amelya sz6bajoheto cselekmenyekelkoveteseidejenis hataIybanvolt. A nemetBtk.
78b.§ (I) bekezdeseszerintugyanisaz eleviilesnyugszikmindaddig,amigtorvenyieloiras
alapjanaz iildozesnemkezdOdhet,illetvenemfolytathat6.Miutan pediga nemzetiszocializ-
mus idejen a Fiihrer akaratajog volt, es a Fiihrerwille kizarta a biintet6eljAnisok
meginditasat,a Btk. emlitettrendelkezesebefoglaltfelteteleketadottnakvettek.
Masooszor:a nemetjogalkalmazasigyakorlata Btk. hatalybalepretkovetOenaz eleviilest
anyagijogi inrezmenykentkezelte.A negyvenesevekbenazonbanmegvaItozottazaJ4ispont,
es azOtatisztanprocesszwilisakadalykentkezelik,6vagyisolyan intezmenykent,amelyeta
nullumcrimensinelegees a nulla poenasinelegeelveinemerintenek.Magyarorszagon
ezzelszembenazeleviilestkovetkezetesenazanyagijog intezmenyekenttargyaljak.
4A "nagy"esa "kis" visszahatohatlily.kiiztikiiliinbsegt.etelazonbanertehnetkapabbanazesetben,haa visszahatO
IlatlilyUtiirvenyhozastilahnamiigiittmeghUzOdomegfontoJastvessziikalapul.EnnekJenyege,hogyutolagaz elkiivetO
nekeriiljiinluitninyosabbhelyzetbe.Mindaddig,amig"a renyalliis'nemlezlirt",m1ndenfajtaiisszehasonlitas,legahibbis
a biintetojogigondolkodlisSZlirruirakiziu1,ezertertehnetlenfeltenniazt a keroest,hogy kedve:z6tlenebbhelyzetbe
keriil-e.az, akinekcselekmenycegyutOlagostOrvenyhOZlisiaklus folytlinkes6bbfog eleviilni.Nem veIetlen,hogya
zetenyi-feletiirvenyjavaslatvillija sonin oly gyakranidezettJescheckprofesszora maglininditvanyterIneszetenek
llirgyabisakapcslinazt fejti ki, hogy amennyibenazelkiiveteskorrnagWrinditvanyraiildiizendOcselekmenytutObb
hivataibOliildiizendobiincselekmennyealakit at a jog, ugy ez - a rnaglininditvanyprocesszwilisintbmeny Ieven-
nemsertia visszahatohatlilyUtiirvenyhozastiIahnlinakelvet.Am nyombanhozzateszi:"cineStrafTatdiirftejedenfalls
dannnicht riic~rkend zum Offizialdelikterkliirtwerden,wenndie Strafantragsfristbereilsabgelaufenisl." L. H-
H. Jescheck:LehrbuchdesStrafrechls,AlIgemeinerTeil,4. kiadas,Duncker&Humblot,Berlin1988.,125.old.
Ugyaneza gondolathUzOdikmega U. S. v. Garfinkeliigybenhozottdiintesmiigiitt (166F2d [1984]887.old.),
amelyszerintninesakad3lya~, hogyaz elitl\lteta =badulasaullin luitninyosabbanerintojogszab3.lythozmnak,
amennyibenazuj rendelkezesmegaztmegelozOenlephatlilyba,hogyazenntettbiintetesetletiiltiittevolna.
5Azokmil a biincselekmenycknel,amelycketa HarrnadikBirodalombanpolitikai, faji vagy vall3sigyiiliiletbOl
fakad<ianembiintettekmeg,az eJeviilesnyugvlisiltegyebkenta Nemetorszag.megszlilJasaravonatkozOrendeletek
is riil¢tettl\k.A nyugvasvegsohalliridejekentkiiliinooz6idopontokatjelii!tekmegaz egyesmegszilli\sizOruikban.
L. Schiinke-SchrOder:StrafgesetzbuchKommentar,24. kiadas,C. H. BeckscheVerlagsbuchhandlungMiinchen,
1991.,942-943.old.
6Feltehet6enemerdclctelenmegjegyezni,hogya BundestagJogi BizotlsligaaltaiszakertOkentfelkl\rtBiickenforde
professzora gyilkossageleviilhetetIensegevelkapcsolalos zakvelemenyebena emet1egfeisObbbirOsagalliispontjanak
megvaltozasatjelzO idopont m6ge egy felkialtojelet helyezett (E-W. Biickenforde: Zur verfassungs-
rechtlichenBeurteilungder EinfUhrongder Unverjiihrbarkeitdes Mordes,ZStW Band 91., 891.old.), az idOpont
ugyanis1942,amikora Reichsgerichtazert,hogyegy,a kiizelliitasravonatkozOrendeletbenmeghallirozolthOSS7Jlbb
eleviilesido alapjan"feketewglis" miatl a vadlottatmeglehessenbiintetni,kimondta:"Der Ablauf der Frist fiir
dieVerjiihrungderStrafverfolgungschaffinureinVerfaJ:1renshindernis,kcinesachlichrechtliche[.age,dieesaussch1iisse,
dasRechtzur Strafverfolgungdadurchwiederauftebenzu lassen,daBdieVerjahrungsfristverliingertwild. Demge:maI3
ergreiflder§ 21.VerbrauchsregelungsstraNO.i. d. F. v. 26.November1941auchsolcheHille. in denendie kiinere
Verjiihrungsfristdes§ 67.Abs. 3. StGB. schonabgelaufenwar, als jeneVorllChriftin Kraft tral." (RGSt, 76, 159.
old.) Vagyis 1942·bena Reichsgerichtsemtahiltaagglilyosnak,hogy utObbjogszab3.ly-mOdosillissala nuir eJeviilt
cselekmenyckujbOliiildiizhet&egenekutatnyissanak.
I'",
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Eleviilesesa jogallamisagelvei
Ma Magyarorszagonahhoz,hogyazelmUlt45evlegsUlyosabbvetkeitszankciomilnilehessen,
nyilvana Zetenyi-felejavaslatnakmegfelel6ena mareIeviiltcselekmenyekujbOliildOzhetose-
getkellenekimondani,a "kis" visszahat6hatalydeklaralasanemmegokkis.(A kozelmUltban
elkovetettbiintettekkoziil csaka relativeenyhebbekevillhettekel, ezertpedignemerdemes
a meg be nem kovetkezetteleviilesihataridoketmeghosszabbitani.)Mielott azonbana
torvenyhozasegyilyenlepesreszannaelmagat,szamoskoriilmenytkellmerlegelnie.
Egyaltalannemzarhat6ki, hogy az eleviilesnyugvasanakut6lagoskimondasatalkot-
manysertonekminositikmajd.A magyaralkotmanyszobajohetorendelkezeseigyakorlatilag
egyezneka Grundgesetzeloirasaival,igy elkepzelheto,hogya magyarAlkotmanybiroSliga
Bundesverfassungsgerichttelazonos kovetkeztetesrejut, .azaz a mar elevUltbiintettek
iildozesenekutolagosmegengedeseta jogallamisagelvebeiitkozOnekminositi.
Ha a javaslatmegiskiallnaazAlkotmanybirosagvizsgalatanakpr6bajat,ugymegmindig
sor keriilheta nemzetkoziforumokaltali megmerettetesre.Gondolok itt mindenekelottaz
EuropaiEmberiJogi BizottsagesEmberiJogi Bir6sagesetlegeseljarasara.Megintcsakelso
pillantasraugytUnhet:az Eur6paiEmberiJogi Egyezmenymaridezeu7.cikkenek2.pontja
szabadutatengeda visszamenohatalylitorvenyhozaszamara.De azt is emlitettem,hogy
a strasbourgigyakorlatkizarolaga masodikvilaghaboruutan hozottmegtorlotorvenyek
igazornsakentfogja fel a 7. cikk 2. pontjat.Ahogy Karl Josef Partsehjoggaljegyzimeg:
"Die StrassburgerPraxis liiuft also daraufhinaus... demAbs. 2 nur den Charaktercines
Vorbehaltesfiir dieRechtsgiiltigkeitgewisserMassnahmenin einemkonkretengeschichtlic-
henAusnahmezustandzuzuerkennen..."7
Ezt t<imasztjala, hogy a visszahat6hat<ilytilaImanakfeloldaSlitserelmez6panaszok
elbiralasanala strasbourgiszerveka vizsgalatotkizarolagarra korlatozzak,hogy a dontes
alapjatk6pezoes a nemzetiforumokaltaIalkalmazottjogszabalyta masodikvilaghaboru
utan a haborus biinosok, a kollaboransokmegbiinteteserehoztak-e.Ha pedig ilyen
torvenyekrolvan szo, akkor a panasztmint nyilvanvaloanalaptalantelutasitjak,anelkiil,
hogy erdembenvizsgalnak:a kriminalizaltmagatartasvajon va16banbiincselekmenynek
minosiilt-eaz elkoveteskor"a civilizaItnemzetekaltaIelismertaltalanosjogelvekszerint".8
TegyUkfel megis,hogy a strasbourgiszervekaz eleviilesfeloldasatonmagabanmegsem
kifogasolnak.Meg ebbenaz esetbensem biztos azonban,hogy a felelossegre.vomist
6sszeegyeztethetonektartjak az Egyezmeny6. cikkebenmegfogalmazottmeltanyos(fair)
eIjaniseIvevel,figyelemmelazelkovetesesazelbirakiskozotteltelttobbevtizedre.
Az idomUlasprobl6majlita kriminalisztikaz iildozonezopontjab6ltaglalja- eseztteszi
a politika is. A Z6renyi-feletorvenyjavaslatindokolasais emliti, hogy a bizonyirekok
elenyeszeseazzaljarhat,hogynagyobblesza felmentoireletekaranya,mintegyebiigyekben.
Ajavaslatszerzoinekfelelmetalannemis igaz<inmegalapozott:a politikaiigazSligszolgaltatas
torteneteigazolja, hogy a jogalkalmaz6krendszerint"veszik" a politika iizenetet.A
bizonyitekokszabadmerlegeleseneka modem eljarasjogokbanaltalanosanelismertelve
segitelkendozni,hogyadottesetbena biroSliga bizonyitottSlignaka szokasosnalalacsonyabb
fokatis elegsegesnektartottaazeliteleshez.
A nemzetkoziforumokelott folyo igazsagszolgaltatasnakegyiksajatja(elonye?),hogy
kevesbeerzekenyazokra a jogon kiviili renyezokre,amelyeknekhat<isaal6l··a hazai
jogalkalmaz6csaknehezenvonhatjaki magat.Igy nemkizart,hogya strasbourgibiraknak
7Karl JosefPaetsch:Die Rechteund FreiheitendereuropiiischenMenschenrechtskonventionin: A. Bettennann-F.
L. Neumann-H.C. Nipperdey(Hrsg.)Die Grundrechte,ErsterBand.ErsterHalbband,Duncker6 Hurnblot)Berlin
1966.413.old. .
8L. Partsch,i. m. 412.old. Annak igazoJasara,hogy·az ENSZ Egyez.segokm3ny,valamintaz Eur6pai Emberi
Jogi Egyezmeny15.•illetve7. cikkenekmegfoga1Inazlis3.ruUa keszitOketaz a SZlindl\kYe'Zette,hogya Niimbergben
hozottiteleteketnelehessenkifoglisolni,I. Fawcett,i. m. 200.old.,valamintPartsch,i. m.404-408.old.
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esziikbejut, hogyaz idOmUJQsnemcsaka vQdbizonyitekaitmorzsoljaszet,de neheziti.sot
lehetetlennet hetia vedekezestis. Egy ilyen eljaraspediga meltinyossagkivanalmainak
alighafelelhetmeg.(Nyilvannemebbena tanuImanybankellt6peIOdniazon,hogymilyen
visszhangotvalt ki, ha a volt szocialistaorszagokkoziil egyediilMagyarorszagoldja fel az
eleviiltbiincselekmenyek'iildozhet0s6genektilalrruit.Mlirpedig ugy tiinik, a koz6p-kelet-
eur6pairersegmasorszagaibanerreegyszeriieninesigeny.)
Ha az elkepzelesmegiscsakkiallja az Alkotnllinybir6sages a nemzetkozif6nnnok
kontrolljanakpr6bajat,megmindigmaradnakketelyek.Az eleviiltcselekmenyekiildozheto-
segenekfeltamaszUisaugyanisa biintetojogrendszerenbeliil feloldhatatlanfesziilts6geket
teremt.Eppen ez6rt igaztalanokazok a vadak, amelyeka zetenyi-felejavaslatt61a
szakszen1segetkerik szamon.Ha ugyanissziiletikegyszeregy olyan jogpolitikaidontes,
hogya mareleviiltcselekmenyekiildozendok,ugyeza biintetojogonbeliilolyanellentmon-
dasokattamaszt,amelyeketjogtechnikaijlirtassagnemtiintethetel.
A kepviseloitorvenyjavaslatis szamotvet azzal,hogy az idomUlastes a "kiilonrend"
alapjantortenofelelossegrevomlstvalamikeppenkompenzaJ.nikell. Erre latsz6lagmegvan-
naka megfelelobiintetojogiintezmenyekis: a magyarjog elismeriazidomUlasfelelossegcsok-
kentohatasat,es ismeria korIatlanenyhitesintezmenyet.Ugy tiinik, a kiveteleshelyzet
megoldhat6a jogrendmegbontasanelkiil.
Csakhogya korlatlanenyhitestarra taIaltakki, hogyertekelnilehessenaz elkovetonek
a serelemelMritasara,enyhites6retett igyekezeret,a korlatlanenyhitesfelreteleteMt az
eroemesseg- azelkovetonkiviil all6ok nemszolgaIhatalapjaul.
Ami pedigazidomulastilleti:azelkovetesesa felelossegrevonaskozottelteltidohosszanak
az egyesjogrendszerekazerttulajdonitanakfelelossegetcsokkentohatast(vannakorszagok,
ahol ilyenkora vademelestes a biinteteskiszabasatis melloznilehet,meglehetsziintetni
az eljarast),mertazt tartjaka tisztessegesljaraselvevelosszeegyeztethetonek,ha ertekelik
a felelossegrevonaselhiJ.z6dasab61ad6d6tobblethatranyt,amelyazelkovetota veleszemben
an6 biiniildozOapparatusretlensege,iigyetlensege,tehetetlensegemiatt eri. A zetenyi-feIe
javaslataltal megragadnikivant kriminalitaserintettjeiesetebenpedignyilvannemerrol
vanszO.
Az eleviilesfeloldasaratettzet6nyi-felejavaslatket olyanelvi retelennyugszik,.amelyek
helytaJ.l6sagatilletOenkonszenzusvan- legalabbisertelmisegikorokben:
- a multrendszerbiinOseitformaliseljarasbankell felelOss6grevonni,
- ajogsertesekmegallapitasara,nyilvanosdeklaraIasaravanszUkseg,nempediga renyleges
szankci6kiszabasara.9
Ugy tiinik, a biintetoigazsagszolgliltatase kivanaIma1rnakmegtud felelni.Sot, mintha
a biintetoigazsagszolgliltataslennea legalkalmasabbaz osszesformaliseljaraskoziil arra,
hogya vetkeketesa vetkeseketneviikonnevezze.A biintetojog,amelyben"szUksegszerua
megtorIasnakbizonyosmennyisege",az a jogag,amelyegyr6sztkifejezia koz6ssegerkolcsi
felhaborodasat,es egytittalcivilizaIja,racionalizaIja,szublimaljaazt.1OEhhez igazodika
biintetOeljarasformalizmusa- a bir6sagicerem6niakello iinnep6lyessegetkolcsOnozaz
esemenynek,erzekelteti,hogyitt nemvalamihetkoznapidologr61van szO.Vegiil: adotta
megfelelojogkovetkezmenyis.A magyarcsakUgy,mintszintevalamennyijogrendszer,ismer
olyant6nyleges,kezzelfoghat6hatrannyalnemjar6 szankci6t,amellyela bir6sagpusztan
a tettfelettirosszallasanakadhangot.
A jog tehataz egyeselemeketfelkinalja,csakeppena'kerdeseszitulici6banezeknem
mUkodnek.A biintetojogugyaniscsakakkor tudjakifejezniaz erkolcsifelhaborodast,es
csak akkor tudja szublimalni,racionalizalniaz abb61fakad6 megtorlasigenyet,ha a
megirelendotett mogottott van a veteksUlyahoztobre-kevesreigazod6,megtorlastis
9Az igazsagtetelnehezsegei,Vihigossag1990.8-9.sz.661-677.old.
10BibO Istvlin: Etika es biintewjog,VaIogatotttanulrruinyok1. kalet 1935-1944.MagvetoKanyvkiadO1966.
176.old.
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kifejezoes a vetkestalapert6kektolmegfosztobiinteteslehetosege.Ezenmit semvaltoztat,
hogy a per zarulhatvegillkepletesbiintetes~lis. Ha azonbankezdettolfogvahianyzika
ret,ugy a biintetojogkeptelenteljesitenifunkciojat.(Ezertnemjelentenekmegoldastazok
az e1kepzeleseksem,amelyek- azert,hogyaz eleviilesiszabalyokhoznekelljenhozzanyUlni
-,-a probl6matprocesszualisikraterelik,esegyolyaneljaraskonstrualasatjavasoljak,ahol
a megsziintetokok [akara kegyelem,akar az el6villes]csaka biintetesalkaJmaza.sanak
k6pezne!cakadalyat,azeljarasmeginditasanakeslefolytatasanakazonbannem.lI)
A megoldasdilemmai
Mindezekutan tovabbrais valasztigenyelaz a'kerdes,hogymilyen'fonmiliseljaraslehet
alkalmasa vetkesekmegnevezeserees tetteikmoraliselitelesere.Igazoltuk,hogya biinteta
igazsagszolgaltattiserrealkabnatlan,mas hagyomanyos,formalizciltprocesszuspedigmeg
kevesbej6het szoba. (Nem is tartjuk indokoltnak az ervek szeimbaveteletaz olyan
elkepzelesekkelszemben,mintpI. az,hogya polgarimegallapitasiperkererebena biin6s6k
megnevezeseresor kerillhet.)fgy aztana hagyomanyoseljarasiformakhelyettcsakujfajta
szabalyokkeretebenkepzelhetael vetkekjeltartisa.A forumottekintvenemhiszem,hogy
jobb inrezmenytlehetnetalalniegyolyanparlamentibizottsagnal,mintamilyenta kormany
mUttosszelorszaggyiilesihatarozattervezerebenjavasolt.A forumerzekeltetne,hogyitt nem
mindennapikriminalitasrolitelkeznek.ftelkezneka szok6znapiertelm6ben,hiszena birosag
igazsagszolgaltatasimonopoliumat iszteletbenkell tartani.Ez termeszetesenazt is jelenti,
hoW a biintetoperbelibiin6ssegmegallapiwaraesbiinteteskiszabasaranerokerillhetsor.
Erdemeslenneaz Alkotmanyiigyi,T6rvenyelok6szito..es IgazsagiigyiBizottsagtavaly
szeptemberebenlezajlottvitajabOla tapasztalatokatlevonni.Mindenekelottkonkretizalni
kell a felallitandobizottsagfeladatat,espontosanmegkenhatarozniazonszem61yekk6ret,
akiketaz eljaraserinthet.
Az egyertelmuseg,az6nkenykizcirasanakigenyeaztkivanja,hogya felallitandobizottsag
csakolyanmagatartasokvizsga.1atarav llalkozzek,amelyekbiintetojogilagmegragadhatok,
de biintetojogilagnemiild6zhetOk.(A tanulmanyelejenszOltamarrol, hogy a biintetojog
altaI iild6zhetocselekmenyeketa rendesigazsagszolgaltataskeretebenken felderitenies
elbiralni.Ez erzekelteti,hogynemismerhetokel az elvteleniilosztogatottprivilegiumok[az
elojogok altalaban].Az iild6zes szokvanyoskeretekbentartasaerzekelteti:a korabbi
kivaltsagosokatugyanugykenkezelni,minta k6z6nsegesbiinelk6vetoket.)
Ahhoz, hogy a felallitandobizottsagerdemlegesmunlGitvegezhessen,yilvantovabbi
sziikitesindokolt.Elkepzelheto,hogya bizottsaghatask6reazokraa cselekmenyekret rjedne
ki, amelyeketa Z6renyi-f61ejavaslat megjel61,azaz az ember6lesekes hazaarurnsok
megirelesere.Akadnakugyanolyanv61emenyek,hogya hazaarulasmegiteleseobjektivmerce
alapjan hatalomvaltasokatk6vet<3enemigenlehetseges.Ezzel kapcsolatbanpusztan
11L. Varga Csaba felsz6la1lis:it,Az igazsagtetelnehezsegei...673.old. Erdemesitt megjegyezni,hogy aligha
dOnthet6el a kerdes:vajonprocesszmilisvagyanyagijogi inrezmeny-eaz eleviiles.Az inrezmenymogottmeghUz6d6
megfontoilisok oziitt ugyanisanyagies eljlinisjogitermeszetUekegyanintmegta1lilhat6k.A ket nagyjogrendszer.-
a kontinentilises az angol-amerikai- koziitt is inlaibbhangsUlybelielter6sekfedezheilikfel.Az amerikaijog inlaibb
hajlikarra,hogypro=szwilis termeszetUnektekintseaz eleviilest.Ugyanakkoraz egyesanamoktOrvenyeiaz eleviilesi
hatarid6kmeghatliroZlislirnilfigyelemmelvannaka cselekmenysUiyara- bilntetteknel(felonies)ez rendszerint3 es 6
ev koziittmozog,a vetsegek(misdemeanours)esetenazeleviiles1 es3 ev koziitti idotartameltelrevelkovetkezikbe.
A legsUlyosabb ilntetteknelpedig (gyilkossag,hazaaruilis)rendszerintlcizaIjak.az eleviilest.Mindezt azert is
szUksegesnektartottammegjegyezni,mertbar a commonlaw sz3nuiraaz eleviilesidegeninrezmeny,meg"szakert6k"
SZlijab6lis elhangzikidOnkent,hogy~ amerikaijog az eleviilesfogalmlitneroismeri.A szabalyozasreszJeteireI. a
W. R. LaFave & 1. H. Israel:CriminalProcedureWestPublishingCo St. P!lul,Minnesota1985699-702.old. Az
eJeviilesanyagi,illetveeljanisjogitermeszeter6l- milunksokszorkezdetiegeservekkel- folytatottvitanaknuir csak.
azertninessok ertelme,mert(ismetcsak.az oly sokszorhivatkozottJescheckprofesszortidezve):"a visszahatOhallily
tilalmAtrnaegyreinlaibbalkalmaz.z3ka perel6felretelekreis." (Ld. Jeschecki. m. 813.old.)
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annyitjegyzekmeg,hogya masodikvilligMboruutan az 1956.novemberimagyarorszagi
kozjogihelyzethezk6pestkevesreegyertelmiiszituaciokatis ertelmeztekugy,hogyaz idegen
hatalommalvalokollabonihistmegallapithassak.J2
A bizottsagaltalkovetendoeljarasreszleteinekifejtesemeghaladnae tanuJmanykereit.
Anaspontomszerintazonbana biintet&eljarasalapvetoszabalyaiszoIgaIhatnanakmintliul.
Indokolt az onvadolaskenyszerenektilaJmatis tiszteletbentartani.Egyreszt,a bizottsag
eljarasaes "irelete"osszhatasabanIehetakar sUIyosabba formalisbiintet5eljarasnales a
szigorubiintetojogiszanlcci6nal.Masreszt,mig a biintetOeIjarasijog nemengedi,hogy a
hallgatasOOla perbelibiin6ssegrekovetkeztetestvonjanakIe, a moralismegmerettetesnel
eztnemIehetkizarni.
Mit tagadunk,mitakarunk?
Az eddigirtak hatterebenott hUzOdikegyeddigki nemmondottgondolat.Az, hogyaz
igazsagtetelmoojainakmeghatarozasanalnemteveszthetjiikszemeIoI,hogymit tagadunk,
es hogy milyen tarsadalmates milyenjogot akarunk. A visszahatohatlilyli biinteto
torvenyhozas13tilaimanakfeioldasanemokozott lelkifurdalasta bolsevikhatalomnak:,es
a nemzetiszocialistlikis ezzelkezdreka biintetojog"reformjat"1935-ben.A magyarbiinteto
torvenyhozastortenetebenaz 1950.evi Bt. mondtaki, hogyalkalmaznilehetaz elkovetes
idopontjautlinszilletettbiintetotorvenyt,ha azujabbtorvenykifejezettenkimondja:hatlilya
az eletbelepteteselott elkovetettcseIekmenyekreis kiterjed.A diktatfua torvenyhozOit
legfeIjebbaz menti,hogysohasemallitottOkazt, hogyjogtillamotakarnak.Ha azonbana
jogtillamisagnevebentaga4jukamultat,esaktircsakkis idOreisathtigjukajog vontahattirokat,
sajatszGndekainktisztasagatkerdOjelezziikmeg.
A jogallamisag- ugygondolom- olyankategoria,amelynekfokozataivannak,tartalma
tertolesidotolvaltozo.Nekiink a jogallamisaggalszembena kilencvenesevekEuropajaban
tamasztottkriteriumokhQzkell igazodnunk.A nemetalkotmanybir6sag1952-benkimondta,
hogya nemzetiszocializmusidejenpolitikaiokokOOlnemilldozOttcselekmenyekelevillese
1945majusaignyugodott.1991jUliusabanegynemetfeIs&birosagazt deIdaralta,hogyaz
egykoriNDK teriiIerenelkovetettes politikai okokOOlnemilldozOttcseIekmenyekmiatt
felelossegrevonasranemkeriilhetsor, ha az elevillesmar bekovetkezett.A Btk.-nakaz
eleviilesnyugvasaravonatkozorendelkezese- igy az indoklas- ,jogallamimegfontolasok-
001"nemalka1mazhato.14
Ha ajogallamisaggalszembena kilencvenesevekEuropajabanallitottmercerolbeszeliink,
nem feIedkezhetiinkmegarrol, hogy Magyarorszag1990novemberebenreszeseIett egy
olyaneuropaiegyezmenYnek,amelyosszesenbaromaIapvetojogrol mondjaki. hogyazok
meg"Mboru, vagya nemzetletetfenyegetomasrendkiviiliallapoteseten"sem,,ronthatok
el". Ezekpedigaz emberjoga az eIethez,ahhoz,hogyne vessekala kinzasnak,embertelen
vagy megalazobiintetesnek,es vegiil: hogy visszamenohattilyli biintetotorvenyeketne
hozzanakesalkalmazzanakveleszemben.(Az EuropaTanacsEgyezmenyeaz emberijogok
esalapvetoszabasagjogokvooelmerol15.cikk 2.pont.)
Ha jogallamotakarunk,a visszamenoigazsagtevesnehezsegeirolmagunkranwe is Ie
kell vonnia tanulsagot.A jogallamikeretekkOzOtttartottigazsagtetelhiteletis noveli,ha
az igazsagosztohataloma felelossegrevonasokkalegyidejiilegfelreerthetetienillazt is
12L. DetlevTimm: The Trial of Collaboratorsin DenmarkaftertheSecondWorld War, ScandinavianStudies
in CriminologyVol. 10.1989.136-154.old.
13A visszahatohatilyli torvenyhozastilalma(ex post factoclause)termeszetesenszelesebbkort olel rei, mint a
,,nullwncrimensinelege"elve.
14FmnkfurterAllgemeineZeitung1991.aug.8.4.old.
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deklanilja, hogy az emberi jogok tiszteletetmag<iranwe is kotelezOnektartja, es
gondoskodikigeretenekjogi utonva16kikenyszerithet6segerolis.
Tehetieztugy,hogytOrvenyhozasiutonkizatjaa legswyosabbOOokbiintethetosegenek
eleviileset,a MborUs es nepellenesbiintettekminUij:ira.Ehneletilegegy ilyen megoldas
voohetoazzalaz ervvel,hogy ilyenkoraz eleviilesintizmenyetigazo16retel- melyszerint
az ido mUIasavalelenyeszika boo es igy a biintet6igenyis - nem all meg.Szamos,a
kontinenUilisjogrendszerheztartoz6orszagbiintetOjogatartalmazolyan elorrast,amely
szerinta legsulyosabbbiintetteknemeviilnekel.Kovethetjiika nemetBtk.megoldas3.t,amely
a minositettemberoles(gyilkossag)eleviilhetetlensegetmondjaki, deelfogadhat6naktiinnek
azosztnikesazolasztorvenyeloinisai,arnelyek- kicsitleegyszeriisitveesa hatalyosmagyar
jogravonatkoztatva- azeIetfogytigtart6szabadsagvesztesselfenyegetettbOOtetteknelzatjak:
ki azeleviilesbekovetkeztet.
OsszefoglalvateMt: a biintetojogilagmegiildozhetomagatartasokfelderit6seselbiralasa
a rendesigazsagszolgaItataskereteben,a biintetojogilagmegragadhat6,de a biintetojog
eszkozeivelnem iildOzhetOvetkekmeg/elirelesegy parlamentibizottsagaltaI, es ezzel
parhuzamosana legslilyosabbbOOokeleviilhetetlensegenekkimondasaa jovore nezve
kepeznekaz igazsagtetelegyeselemeit.Ez biztositjaa jogaIlarni keretekmegtartasat,es
kizatjaaz otletszerii,onkenyesesegybenertehnetlenmegtorIast.
A POLITIKATORTENETI ALAPITVANY
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Az alapitvanycelja,hogy a PolitikatortenetiIntezetbazisansegitsegetnylijtsona
leglijabbkor esajelenkormagyaresnemzetkozitortenettudomanyikutatasaszamara
hazaieskiilfoldi szakembereknekgyarant.Ezenbeliilkiemeltenelokivanjamozditani
a 20.szazadimagyarpolitikatortenetlegfontosabbkerdeseinekvizsgalaUit.A palyazat
az ezzelkapcsolatostudomanyosfeldolgozomunkatamogatasahozkivan hozzaja-
rulni.
Palyaznileheta kovetkezlJtemakorokben:
- a 20.szazadimagyarorszagipolitikaiintezmenyrendszernemzetkoziosszehason-
lito elemzese;
- a magyarparlamentarizmustortenetea 20.szazadban;
- a politikai gondolkodastorreneteMagyarorszagona 20.szazadban;
- szocialpolitikaMagyarorszagona 20.szazadban;
- emberiespolgariszabadsagjogokKozep-Europaban1918utan.
Az egyestemakorok6nbeliilmaximum3iv(60gepeltoldal)terjedelmiitanulmanyo-
kat fogadunkel.A bekiild6ttk6ziratokatszakmaizsiiri biraljael.
Palyadijak:1.dij: 50000forint,2.dij: 30000forint,3.dij: 20000forint,valamint
mindMrom dij mellettszerzoihonorarimn.A zsiiriezenkiviil kiilondijakatis adhat.
A dijazottpalyamunkakmegjelenteteserola PolitikatortenetiAlapitvanygondosko-
dik.
BekiildesihataridlJ:1992.november1.
A paIyamiiveket2peIdanyban,gepelvekellbekiildeniaPolitikatortenetiAlapitvany
cimere.A palyazattitkos.A miivekjeligevellatandokel,a szerzonevet,foglalkozasat
eslakcimetzartboritekbank6rjiika palyazathozmellekelni.Eredmenyhirdetes:1993.
januar 31.
A palyazattalkapcsolatbanerdekllJdnilehet:PolitikatorrenetiAlapitvany, 1054
Budapest,Alkotmany u. 2. Telefonszam:111-4866vagy a 111-5659/117Feitl
Istvannal.Telefax:111-5094.
